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Abstract
This literature study was conducted to clarify factors inducing men to participate in
society after retirement. A systematic search was made using Ichushi Web ver.5 for literature
published during January, 2001 - March, 2015. Databases were searched using the keywords
“Elderly,” “Retirement,” and “Activity.” Seventeen articles met the search criteria.
The analysis revealed four categories and ten factors: (1) “the basis of social
participation” includes health condition, economic stability, and existence of a spouse: (2)
“retirement age” includes preparation before retirement age and influence from retirement
age: (3) “induction to social participation” includes how to induce social participation and
what promotes or inhibits inducement to social participation: (4) “effect of social
participation” includes effects created by social participation and effects of continued social
participation. These findings suggest that continued research is necessary because the factors
necessary for societal participation by senior men after senior retirement are expected to
change constantly.
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る文献 6本 5,10,11,13,16,21）、であった。うち 8本は、複
数の分類についての要因が記述されていた 5,8-
11,13,16,21）。文献数は年間 0-4本と幅がある。文献数
を年次別に見ると、2005-2008 年が 8 本、2009-
2011年が 0本、2012-2014年が 9本であった。研
究方法は、質問紙調査 6本 7-9,12,14,15）、インタビュー




























































































































































































































































































































することで精神的健康 11）、充実感 10,13）、満足感 10）、






















































































































































































































http: //www8. cao. go. jp/kourei/ishiki/h25/sougou/
zentai/pdf/s2-2-1.pdf
25）内閣府．平成 25年版 高齢社会白書 3 団塊
の世代の社会参加．2015年 10月 1日閲覧
http: //www8. cao. go. jp/kourei/whitepaper/w-2013/
zenbun/pdf/1s3s_3.pdf
26） 内閣府．平成 25年度 高齢者の地域社会へ
の参加に関する意識調査結果 3 地域活動への
考え方に関する事項．2015年 10月 1日閲覧
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